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YEAR-BY-YEAR COMPOSITE STATISTICS
1994
Player GM SA G Ass F Pts
Erin Hamilton 15 64 7 6 14 20
Mandy Frazier 14 30 5 1 11 11
Abby Hovsepian 15 67 4 2 12 10
Nicole Walbaum 15 13 2 1 3 5
Kerry Moffat 15 40 0 5 19 5
Timary Estby 15 28 2 0 5 4
Darcy Neil 15 2 0 2 2 2
Rondi Becker 14 8 0 1 33 1
Sondra Ake 10 3 0 1 3 1
Erica Miller 10 4 0 1 8 1
Jennifer Murphy 14 11 0 1 11 1
Holly Smith 12 3 0 1 5 1
Amy Roth 14 8 0 0 5 0
Lisa Dale 7 4 0 0 0 0
Carri Wullner 10 3 0 0 1 0
Dawn Green 9 4 0 0 3 0
Liz Shoemaker 2 0 0 0 0 0
Kerry Trabont 1 0 0 0 0 0
Tiffany Rutter 3 3 0 0 0 0
Mandy Kiblinger 1 0 0 0 1 0
Totals 15 295 20 22 136 62
Opponents 15 159 16 8 147 40
Corner Kicks:  CWU 74, Opp. 73.  Offsides:  CWU 14, Opp. 19.  Yellow 
Cards: Moffat 2, Becker, Frazier, Opp. 6.  Red Cards: None.
Goalkeeping G W-L Min GA Avg SV
Julie Olsen 11 4-4-3 1123 11 0.88 68
Renee Lutz 5 2-1-1 437 5 1.03 26
Totals 15 6-5-4 1560 16 0.92 94
Opponents 15 5-6-4 1560 20 1.15 149
  Shutouts - Olson 4, Lutz 2,  Opp. 5
1995
Player G-GS SA G Ass F Pts
Erin Hamilton 17-16 68 10 3 15 23
Kerry Moffat 17-17 40 5 2 13 12
Abby Hovsepian 17-15 36 3 3 10 9
Melissa Sawyer 17-17 20 2 3 7 7
Darcy Neil 16-16 28 2 2 6 6
Amanda Frazier 11-2 17 2 2 3 6
Casey Cunningham 15-0 12 2 0 18 4
Holly Smith 15-11 15 1 2 9 4
Kellie Johnson 17-16 12 1 1 32 3
Missy Budde 11-6 9 0 3 7 3
Di St. Peter 16-13 16 1 1 4 3
Amy Roth 13-4 15 1 0 3 2
Dawn Green 6-2 5 0 2 2 2
Anne Stuchell 12-7 16 0 1 7 1
Jennifer Murphy 9-1 6 0 1 2 1
Arie Edward 10-9 2 0 0 17 0
Gretchen Talmadge 17-17 4 0 0 6 0
Heather Smith 1-0 0 0 0 0 0
Jennifer Thompson 5-1 2 0 0 3 0
Dawn Moffat 2-0 0 0 0 1 0
Totals 17-17 323 30 26 165 86
Opponents 17-17 114 20 8 224 48
Corner Kicks:  CWU 85, Opp. 58.  Offsides:  CWU 17,  Opp. 15.  Penalty 
Kick Goals -  Neil 2, St. Peter, Opp. 1.  Yellow Cards: Stuchell,  
Hovsepian, Opp. 8.   Red Cards: None.
Goalkeeping G-GS W-L Min GA Avg SV
Shelley Olson 1-0 0-0-0 45 0 0.00 3
Mariah Kmitta 7-5 1-1-3 652 5 0.69 13
Amber Rikerd 12-12 7-4-1 1013 15  1.33 26
Totals 17-17 8-5-4 1710 20   1.05 42
Opponents 17-17 5-8-4 1710 30 1.58 149
  Shutouts - Kmitta 3, Rikerd 2,  Rikard and Olson, Rikerd and Kmitta, 
Opp. 5.
1996
Abby Hovsepian 17-17 67 8 6 23 22
Jynell King 17-12 21 6 0 12 12
Judy Koenigs 14-7 48 4 1 10 9
Di St. Peter 16-12 17 3 0 1 6
Casey Cunningham 17-5 28 2 1 15 5
Kerry Steele 17-17 36 1 2 10 4
Melissa Sawyer 17-17 24 1 1 6 3
Crissie Gordon 15-6 6 0 3 11 3
Kasey Mahood 6-0 3 1 0 0 2
Gretchen Talmadge 17-17 6 0 2 3 2
Jessica Kennedy 13-9 24 1 0 5 2
Melissa Routh 14-11 4 0 2 13 2
Jill Peterson 6-0 7 1 0 4 2
Cherisse Morita 2-0 0 0 1 0 1
Therese Hahn 16-10 9 0 1 17 1
Kellie Johnson 16-16 1 0 1 21 1
Missy Budde 17-13 13 0 0 2 0
Keri Witt 9-1 1 0 0 5 0
Anne Stuchell 9-1 5 0 0 2 0
Liz Doogan 2-0 0 0 0 0 0
Totals 17-17 320 28 21 160 77
Opponents 17-17 133 28 15 198 71
Corner Kicks:  CWU 65, Opp. 56.  Offsides:  CWU 24,  Opp. 21.  Penalty 
Kick Goals -  Steele 1., Opp. 1.  Yellow Cards: Johnson, Opp. 2.   Red 
Cards: None.
Goalkeeping G-GS W-L Min GA Avg SV
Jynell King 1-1 0-0-1 120 1 0.75 5
Megan Kjar 4-3 2-2-0 293 4  1.23 12
Amber Rikerd 12-12 6-5-0 1095 21  1.73 44
Sacha Martin 2-1 0-1-0 112 2 1.61 3
Totals 17-17 8-8-1 1620 28     1.56 64
Opponents 17-17 8-8-1 1620 28     1.56 150
  Shutouts - Rikerd 1, Kjar and Martin, Opp. 7.
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Goalkeeping G W-L-T Min GA Avg SV
Goalkeeping G-GS W-L-T Min GA Avg SV
Goalkeeping G-GS W-L-T Min GA Avg SV
1997
Player G-GS SA G Ast F Pts
Judy Koenigs 18-18 96 16 7 11 39
Casey Cunningham 19-18 68 11 5 37 27
Dana Hansen 19-3 61 10 5 12 25
Liz Colgan 18-18 56 8 8 12 24
Therese Hahn 19-0 18 4 6 13 14
Crissie Gordon 19-18 18 2 9 13 13
Melissa Sawyer 18-18 38 5 3 1 13
Melissa Budde 19-19 31 2 7 3 11
Anne Stuchell 18-16 34 4 1 12 9
Gail McDonald 9-1 8 3 0 2 6
Kellie Johnson 19-19 9 0 4 14 4
Meghan Kjar 9-4 4 1 1 4 3
Jill Anderson 4-1 5 1 1 3 3
Dee DeFord 13-4 11 0 3 5 3
Gretchen Talmadge 19-19 11 0 1 3 1
Melissa Routh 18-18 14 0 1 12 1
Wendy Bunch 1-0 1 0 0 0 0
Amber Rikerd 6-5 0 0 0 0 0
Sacha Martin 10-10 0 0 0 0 0
Totals 19-19 471 67 62 157 196
Opponents 19-19 126 17 8 173 42
Game-Winning Goals:  Koenigs 4, Cunningham 4, Colgan 2, Sawyer 1, 
Hansen 1.  Corner Kicks:  CWU 92, Opp. 65.  Offsides: CWU 46,    Opp. 
15   Penalty Kick Goals -  CWU 1-2 (Sawyer), Opp. 0-2.  Yellow Cards:  
Gordon 2, Cunningham, Hahn, Koenigs, Opp. 3.  Red Cards:  None.
Goalkeeping G-GS W-L-T Min GA Avg SV
Meghan Kjar 4-4 4-0-0 326 1 0.28 3
Amber Rikerd 6-5 3-2-0 525 4 0.69 18
Sacha Martin 10-10 5-3-2 974 12 1.11 39
Totals 19-19 12-5-2 1825 17 0.84 60
Opponents 19-19 5-12-2 1825 67 3.30 228
  Shutouts - Martin 3; Rikerd 3; Kjar 2; Kjar and Rikerd; Opp. 2.
1998
Player G-GS SA G Ast Pts GWG
Judy Koenigs 19-17 79 7 3 17 3
Carrie Boers 19-7 42 7 2 16 1
Liz Colgan 19-19 45 5 3 13 0
Jessica Kennedy 18-17 46 3 4 10 1
Casey Cunningham 17-4 26 4 2 10 1
Julie Popich 19-16 45 4 2 10 2
Emily Colgan 19-18 12 2 3 7 0
Dana Hansen 18-15 20 2 2 6 2
Therese Hahn 15-1 11 2 1 5 0
Melissa Budde 17-8 13 2 1 5 1
Shannon Witte 5-5 11 2 0 4 1
Anne Stuchell 9-2 4 1 1 3 0
Amy Auckland 14-2 22 1 1 3 0
Kellie Johnson 17-8 6 1 0 2 0
Charissa Dehnert 19-16 5 0 1 1 0
Crissie Gordon 18-2 6 0 1 1 0
Gretchen Talmadge 19-15 2 0 0 0 0
Melissa Sawyer 19-18 10 0 0 0 0
Megan Kjar 8-3 0 0 0 0 0
Amber Rikerd 19-16 0 0 0 0 0
     OWN GOAL 1 0 2
Totals 19-19 405 44 27 113 12
Opponents 19-19 196 18 12 48 6
Corner Kicks:  CWU 106, Opp. 68.  Fouls: CWU 153, Opp. 154.  Offsides: 
CWU 21, Opp. 19.  Penalty Kick Goals -  None.  Yellow Cards:  Koenigs, 
Rikerd, Opp.  2..  Red Cards:  None.
Goalkeeping G-GS W-L-T Min GA Avg SV
Meghan Kjar 7-3 1-1-1 310 3 0.87 23
Amber Rikerd 18-16 11-5-0 1429 14 0.88 100
Anne Stuchell 1-0 0-0-0 10 1 9.00 1
Totals 19-19 12-6-1 1749 18 0.93 124
Opponents 19-19 6-12-1 1749 44 2.26 159          
 Shutouts - Rikerd 5; Kjar and Rikerd 4, Opp. 3.
F Jenny Kremer 8 3 0 6
Terri Compton 8 1 2 4
Tammy Taylor 5 1 1 4
Jenny Todd 8 1 0 2
Ellen Brown 4 0 1 1
Paula Swift 8 0 0 0
Christy Leehan 8 0 0 0
Teresa Bonnot 8 0 0 0
Kim Gregg 8 0 0 0
Collette Roddewig 8 0 0 0
Denise Sims 8 0 0 0
Chrissie Phelps 8 0 0 0
Becky Ritchie 6 0 0 0
Holly Betz 8 0 0 0
D.J. Mills 8 0 0
Rhonda Thomas 3  0 0 0
Betty Dame 3 0 0 0
Maureen Stewart 1 0 0 0
Annie Welch 4 0 0 0
Daina Murray 5 0 0 0
Michelle McClinton 1 0 0 0
Totals 8 77 6 4 16
Opponents 8 111 23 NA NA
Teresa Bonnot 8 2-4-0 720 23 2.88 66
Opponents 8 4-2-0 720 6 0.67 49
Bonnot 3, Opp. 4.   Penalty Kicks:  Opp. 2.  
Laurie Gillespie 13 80 8 4 9 20
Erin Murphy 12 35 8 3 8 19
Katie Isley 13 76 7 4 17 18
Denise Sims 13 21 3 0 1 6
Angie Moore 13 18 2 1 4 5
Bethann Boyle 13 10 1 3 6 5
Linda Harrington 7 5 1 0 0 2
Shane MacKinnon 12 6 0 1 5 1
Sloan Harris 12 1 0 1 0 1
Vicki Reese 13 1 0 1 18 1
Creighkett Gilpin 9 0 0 0 0 0
Stacy Henshaw 4 0 0 0 2 0
Kayse Herner 10 2 0 0 2 0
Charla Kochel 12 13 0 0 0 0
Christy Leehan 13 0 0 0 6 0
Sue Sapp 11 6 0 0 4 0
Shelly Sears 5 9 0 0 0 0
Sandra Strauss 8 4 0 0 2 0
Stacey Stone 13 10 0 0 8 0
Jennifer Sursely 13 3 0 0 5 0
Totals 13 300 30 18 97 78
Opponents 13 292 25 NA 104 NA 45 
(Gillespie 34, Isley 11)4921 (Isley 8, Gillespie 6, Moore 2, Boyle, 
MacKinnon, Kochel, Leehan, Sapp) Sears, Sloan Harris 12
8-4-0 1020 16 1.31 175
Jennifer Gamble 1 0-1-0 90 6 6.00 12
Sue Sapp 1 0-0-0 60 3 4.50 913 8-5-0
1170 25 1.92 19613 5-8-0 1170 30 2.31
93Harris 4.  Penalty Kicks Off - Gamble 1-1, Harris 1-2, Opp. 2-2.  
Corner Kicks Off - Harris 43, Gamble 4, Sapp 2.
Erin Murphy 16 43 13 4 16 30
Katie Isley 15 43 7 4 8 18
Laurie Gillespie 16 39 4 5 10 13
Kris Montgomery 16 28 4 4 6 12
Angie Moore
